



























? ? ??????????? /a/?/i/?/u/, /e/, /o/ ???????/u/ ???????? [ɯ] ??




/a/? ???[atama]??? ??[ago]??? ??[aɕi]??? 
/i/? ??[i̞ki]??? ??[i̞noʨi]??? ??[i̞ne]??? 
/u/? ??[ɯʨi]??? ??[ɯsɯ]??? ??[ɯta]??? 
/e/? ???[etto]?????? ??[ebi]???? ??[eɾi]??? 
/o/? ??[oɲi]??? ???[odoɾi]???? ??[oja]??? 
 
? ???? /u/ ??????? [o] ???????????????????????????
?????????[nokiː]??????????? [oso] ???? 
? ????/a/?/i/?/u/, /e/, /o/ ???????????????????????????????
???????????/a/?/i/?/u/ ????????????? 
?
/e/ ??[ʦɯe]??? ???[kaeɾɯ]??? 
/o/ ??[ɕio]??? ??[doe]???? 
 
???? ??? 
? ???? /aa/?/ii/?/uu/, /ee/, /oo/ ????????????????????? /ææ/  ??
???????????????? /ai/ ???????? 
 
/aa/? ????[baːsaɴ]???? ????[naːɕe]???? ???[saːki]??? 
/ii/? ????[ʑiːsaɴ]???? ???[nokiː]????? ???[kaiː]???? 
/uu/? ????[jɯːgata]???? ???[kjɯː]??? ?????[ʨɯːhaɴ]???? 
                                                        




/ee/： ネーサン[neːsaɴ]（姉） ハイェー[hajeː]（速い） アウェー[aweː]（青い） 
/oo/： キョー[kjoː]（今日） キノー[kinoː]（昨日） コージ[koːʑi]（麹） 
/ææ/ コマェー[kom æː]（小さい） アマェー[amæː]（甘い） イワェー[iwæː]（祝い） 
(都万) キタナェー[kitanæː]（汚い） ハイェー[hajæː]（速い）  
 
２．３ 二重母音 
 二重母音には，/ai/，/ui/, /oi/ がある。 
 
/ai/ ヒタイ[çitai]（額） タライ[taɾai]（盥） ハイ[hai]（灰） 
/ui/ テヌグイ[tenɯgɯi]（手拭い） オトツイ[otoʦɯi]（一昨日） フルイ[ɸɯɾɯi]（篩） 






 両唇音には /p/，/b/，/m/ がある。以下に用例をあげる。 
 
３．１，１ /ｐ/ 
パ /pa/： ハッパ[happa]（葉） リッパ[ɾippa]（美しい）  
プ /pu/： テンプラ[tempɯɾa]（天ぷら） イップク[ippɯkɯ]（休息）  
ポ /po/： チンポ[ʨimpo]（睾丸）   
 
３．１，２ /ｂ/ 
バ /ba/： バーサン[baːsaɴ]（祖母） バッタ[batta]（ばった）  
  オバ[oba]（二女） コトバ[kotoba]（言葉） ニョーバ[ɲoːba]（女） 
ビ /bi/： カビ[kabi]（黴） サビー[sabi:]（寒い） エビ[ebi]（海老） 
ブ /bu/： ブタ[bɯta]（豚）   
  コブ[kobɯ]（瘤） マブシイ[mabɯiː]（眩しい） アブラ[abɯɾa]（油） 
ベ /be/： ベロ[beɾo]（舌） ベンジョ[beno]（便所）  
  アンベァー[ambæː]（塩梅） カベ[kabe]（壁） タベル[tabeɾɯ]（食べる）
ボ /bo/： ツボ[ʦɯbo]（壺） カボチャ[kaboʨa]（南瓜） ナンボ[nambo]（幾ら）
 
３．１，３ /ｍ/ 
マ /ma/： マメ[mame]（豆） マツ[maʦɯ]（松） マエ[mae]（前） 
  ゴマ[goma] (胡麻) ヤマ[jama]（山） ハカマ[hakama]（袴） 
ミ /mi/： ミズ[mizɯ]（水） ミチ[miʨi]（道） ミギ[migi]（右） 
  ウミ[ɯmi]（海） コヨミ[kojomi]（暦） ハサミ[hasami]（鋏） 
ム /mu/： ムネ[mɯne]（胸） ムシ[mɯɕi]（虫） ムシロ[mɯɕiɾo]（筵） 
  ケムリ[kemɯɾi]（煙）   
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? /me/? ?[me] (?) ??[meɕi]????  
  ??[ʦɯme]??? ??[kome]??? ??[ame]??? 
? /mo/? ??[momo]??? ??[moʨi]??? ??[mono]??? 
  ??[kimo]??? ??[imo]??? ???[kodomo]???? 
 
???? ????
? ??????/t/?/d/?/s/?/z/?/c/, /n/, /ɾ/ ???? 
 
?????? ????
? /t/ ??? /a/, /e/, /o/ ??????/i/, /u/ ???????????????????[ti]???
[tɯ] ???????? 
 
? /ta/? ??[tako]??? ???[tamago]??? ??[tana]??? 
  ???[hatake]??? ???[aɕita]???? ??[ita]??? 
? /te/? ?[te]??? ????[tenʑo]???? ????[tenɯgɯi]????? 
  ????[asatte]????? ???[omote]??? ???[soteʦɯ]???? 
? /to/? ??[toɾi]??? ???[tonaɾi]??? ??[toɕi]??? 
  ??[hato]??? ??[soto]??? ???[ɸɯtoɴ]???? 
 
?????? ????
? /d/ ??? /a/, /e/, /o/ ??????/i/, /u/ ???????????????????[di]??
?[dɯ] ???????? 
?
? /da/? ????[daikoɴ]???? ??[dai]???  
  ???[çitai]??? ???[namida]??? ???[jodaɾe]??? 
? /de/? ????[dekimono]?????   
  ??[ɯde]??? ??[sode]??? ???[mɯkade]???? 
? /do/? ??[doɾe]???? ??[do:]????  
  ???[odoɾi]???? ??[kado]??? ???[kodomo]???? 
 
?????? ????
/s/ ???? /a/, /u/, /o/ ??? [s]?/i/ ??? [ɕ] ?/e/ ???? [s] ? [ɕ] ???????? 
 
? /sa/? ??[saɾa]??? ??[sao]??? ????[sanniɴ]???? 
  ???[hasammi]??? ???[kɯsɯɾi]??? ????[asahaɴ]???? 
? /si/? ??[ɕiɾi]??? ????[ɕiʨiɲiɴ]???? ?????[ɕoppai]????? 
  ????[toɕijoɾi]???? ????[tamaɕi:]??? ??[noɕi]???? 
? /su/? ??[sɯʑi]??? ??[sɯna]??? ??[sɯsɯ]??? 
  ???[kɯsɯɾi]??? ??[ɯsɯ]??? ???[mɯsɯme]??? 





  ?????[ɕinɕeki]???? ????[kiɕeɾɯ]????[kiseɾɯ]???? 
? /so/? ??[soɾa]??? ??[soto]??? ??[soba]??? 
  ??[heso]??? ??[sɯso]??? ??[miso]???? 
 
?????? ????
/z/ ???? /a/, /u/, /o/ ??? [z]?/i/ ??? [ʑ] ????/e/ ???? [z] ? [ʑ] ????
?????????????????????????????????????????????
? [zi]?[ʥi]????? [zɯ]?[ʣɯ] ???????????????????????????
? [za], [ze], [zo] ??????[ʣa], [ʣe], [ʣo] ???????? 
 
? /za/? ??[çiza]??? ??[goza]??? ????[kanzaɕi]??? 
? /zi/? ??[çiʑi]??? ??[sɯʑi]??? ??[oʑi]???? 
? /zu/? ??[mizɯ]??? ??[kizɯ]??? ???[nezɯmi]??? 
? /ze/? ??[zeɴ]??? ??[kaze]???  
  ???[ʑeɲi]????   
? /zo/? ???[zo:ɾi]???? ????[zo:sɯi]????  
  ??[mizo]???   
?
?????? ????
/c/ ???? /a/, /i/, /u/ ?? ???? 
 
?? /ca/? ?????[otʦaɴ]????   
? /ci/? ? [ʨi](?) ???[ʨikaɾa]???  
  ??[haʨi]??? ???[inoʨi]??? ???[heʨima]???? 
? /cu/? ??[ʦɯno]??? ??[ʦɯʨi]??? ??[ʦɯbɯ]??? 
  ??[maʦɯ]??? ??[naʦɯ]??? ???[çitoʦɯ]???? 
?
?????? ????
? /n/ ??/a/, /u/, /e/, /o/ ??? [n]?/i/ ???????? [ɲ] ???? 
 
? /na/? ??[naka]??? ??[nami]??? ???[namida]??? 
  ??[hana]??? ???[minato]??? ???[sakana]??? 
? /ni/? ??[ɲikɯ]??? ??[ɲiwa]??? ???[ɲimoʦɯ]???? 
  ??[naɲi]??? ???[ʑeɲi]???? ???[goɲiɴ]???? 
? /nu/? ??[nɯno]??? ??[nɯka]???  
  ??[inɯ]??? ????[tenɯgɯi]????? 
? /ne/? ??[neko]??? ???[nezɯmi]??? ??[ne:]???? 
  ??[tane]??? ??[ɸɯne]??? ??[mɯne]??? 
? /no/? ????[nokogiɾi]??? ??[nomi]??? ??[noɕi]???? 
  ???[inoʨi]??? ??[ʦɯno]??? ???[kino:]???? 
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? /ɾ/ ????? [ɾ] ?????????? /ɾ/ ??????????????? 
 
? /ɾa/? ????[ɾaineɴ]????   
  ??[haɾa]??? ???[ʨikaɾa]??? ???[ɕiɾami]??? 
? /ɾi/? ??[toɾi]??? ???[çikaɾi]??? ???[zo:ɾi]???? 
? /ɾu/? ???[ɕiɾɯɕi]??? ???[ɯɾɯɕi]??? ???[ɸɯɾɯi]??? 
? /ɾe/? ??[oɾe]??? ??[koɾe]???? ??[aɾe]???? 
? /ɾo/? ????[ɾokɯɲiɴ]???? ????[ɾo:ʑiɴ]????  
  ??[iɾo]??? ???[ɸɯkɯɾo]??? ???[mɯɕiɾo]??? 
 
???? ?????




? /ka/? ??[kao]??? ??[kawa]??? ??[kai]??? 
  ??[aka]??? ??[ika]???? ???[mikaɴ]???? 
? /ki/? ?? [ki:](?) ??[kimo]??? ??[kizɯ]??? 
  ??[kɯki]??? ??[seki]??? ???[hagɯki]???? 
? /ku/? ??[kɯbi]??? ??[kɯʨi]??? ??[kɯmo]???? 
  ??[okɯ]??? ???[hokɯɾo]???? ???[ɸɯkɯɾo]??? 
? /ke/? ???[keŋka]???? ??[kega]???? ???[kemɯɾi]???  
  ??[oke]??? ??[gake]??? ???[hatake]??? 
? /ko/? ??[koe]??? ??[kobɯ]??? ???[kotoɕi]???? 




? /ga/? ??[gake]??? ???[gaina]?????? 
  ???[çigaɕi]??? ???[kagami]??? ????[jɯ:gaat]???? 
? /gi/? ??[kɯgi]??? ??[jagi]???? ???[ɯnagi]??? 
? /gu/? ????[tenɯgɯi]?????  
? /ge/? ??[geta]????   
  ??[kage]??? ????[ɕɯ:ge]???? ????[tempɯɾa]????? 
? /go/? ??[goza]??? ??[gomi]???  








? ??????/h/ ????/h/ ???? /a/?/e/?/o/ ???? [h]??? /i/ ????????
? [ç]??? /u/ ???????? [ɸ] ??????? 
 
? /ha/? ??[hana]??? ??[hana]??? ??[hato]??? 
  ????[mɯkohaʨi]???  
? /hi/? ??[çima]??? ??[çimo]??? ???[çitoɾi]???? 
? /hu/? ??[ɸɯjɯ]??? ??[ɸɯde]??? ???[ɸɯtaɾi]???? 
? /he/? ??[heɾa]??? ??[heso]??? ???[heʨima]???? 
? /ho/? ??[hone]??? ???[hokɯɾo]???? ???[ho:ki]??? 
 
???? ????
? ????? /j/?/w/ ???? 
 
???? /?/ 
 /j/ ???????????? /a/?/u/?/e/ ?????? 
 
? /ja/? ??[jama]??? ??[jagi]???? ???[jatʦɯ]???? 
  ??[aja]??? ??[oja]??? ??[kaja]??? 
? /ju/? ?[jɯ]??? ??[jɯka]??? ??[jɯme]??? 
  ??[ʦɯjɯ]??? ??[ɸɯjɯ]??? ??[majɯ]??? 
? /jo/? ??[joɾɯ]??? ???[jodaɾe]??? ???[jomogi]??? 





?? /bjo/? ????[bjoːki]????  
?? /sja/ ?????[ɕamiseɴ]?????  
?? /sju/ ????[ɕɯ:ge]????  
?? /zjo/ ????[tenʑo]????   ????[benʑo]???? 
?? /cja/? ??[ʨa]???            ?????[otʨaɴ]???? 
?? /cju/? ?????[ʨɯ:haɴ]????  
?? /cjo/? ?????[ʨo: ʨo:]????  
?? /njo/ ????[ɲo:ba]???  
?? /ɾjo/ ????????  
?? /kju/ ???[kjɯ:]???       ????[kjɯ:ɾi]???? ?????[kjɯ:ɲiɴ]???? 










/w/ ???? /a/ ????????? ???[kawo] ??????????????????
????? 
 
? /wa/? ??[waɕi]??? ??[waɴ]??? ??[waɾa]??? 








?????? [p]?[b]?[m] ???????????????? [m] ?????? [t]?[d]?[n] 
???????????? [n] ??????? [k]?[ɡ] ????????????? [ŋ] ??
??????????????? /s/ ???????????????????? [ɴ] ????
??? 
?
? m ???[nammbo]???? ????[sambaɴ]???? ???[tombo]???? 
  ????[tempɯɾa]?????   
 n ????[sanniɴ]???? ???[onna]??? ???[minna]??? 
  ???[konta]???? ???[hando]???? ???[ʨinte]????? 
 ŋ ???[keŋka]???? ????[eŋkjo]????  
 ɴ ????[daikoɴ]???? ???[mikaɴ]????  
  ????[kaɴzaɕi]???   
?
?????? ???
? ?????????????????????? [pp]?[tt]?[kk]?[cc] ???????? 
?
? pp ???[happa]??? ???[ɕippo]??? ???[ɾippa]???? 
 tt ???[batta]???? ????[asatte]????? ???[etto]?????? 
 kk ????[meikko]??? ????[oikko]??? ???[mokko]???? 



















?  ? ? ?  i? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   u?  
 
? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? e? ? ? ? ? ? ? o?  
                                    
                                                        
? ? ? ? ? ? ? ?      a  
? ? ? ? ? ? ? ??? ?????
?
? ????????????????????????
? ? ? ?    ii                       uu 
 
? ? ? ? ?    ee 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  oo 
                 ææ 
                                                        
? ? ? ? ? ? ? ?        aa 





???? ?? ?????? ??? ?? 
 ?? ?? p t k  
 ?? b d  ɡ  
 ?? m n   
 ?? ??  s [s?ɕ]  h [h?ç?ɸ] 
 ??  z [z?ʑ?ʣ?ʥ]   
 ???  ɾ   
 ?? ??  c [ʦ?ʨ]   
 ??     
 ?? w ? ? ? ? j   
?
?????????
 ?? ɴ??? [m?n?ŋ?ɴ] 










? ??????????????(O) N (Co) ????O? onset?????, N? nɯcleɯs???
???,  Co ? coda??????? ??????????????????????? N???
???????? O??????Co???????????????????
? ? ? ? ?        
O (???) N (????) Co (??) 
p, b, m a, i, u, e, o ɴ 
Q t, d, s, z, n, ɾ, c aa, ii, uu, ee, (ææ??), oo 
k, g ai, ui, oi 
h  
 
